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No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros
  1. Life sciences, genomics and biotechnology for health 48 549 204.677 16 27 12.257 2 2 302 13 19 8.995 38 117 39.348
  2. Information society technologies 170 2.575 608.500 81 129 33.991 10 13 2.982 13 16 3.459 35 58 12.621 131 437 136.484
  3. Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional 
materials and new production processes and devices 37 318 83.921 7 11 3.078 6 6 562 8 11 3.485 31 62 18.152
  4. Aeronautics and space 9 147 74.533 5 9 1.789 1 1 160 7 30 13.571
  5. Food quality and safety 16 184 37.240 2 2 243 5 5 299 5 8 2.215 8 20 3.097
  6. Sustainable development, global change and ecosystems 37 541 161.796 11 22 6.734 2 3 642 8 11 1.177 8 16 7.234 33 128 45.685
  7. Citizens and governance in a knowledge-based society 1 33 0 1 2 1 1 1 2
  Policy support and anticipating scientific and technological needs 25 290 38.516 16 27 4.949 1 1 33 8 10 393 7 9 1.193 20 35 6.160
  Horizontal research activities involving SMEs 26 266 23.861 3 5 692 1 2 135 1 1 33 3 3 138 18 42 4.796
  Specific measures in support of international cooperation 4 6 20.881 1 1 20.523 2 2 159
  Support for the coordination of activities 32 173 36.672 10 12 1.001 2 3 210 3 3 149 8 10 998 19 26 4.700
  Research and innovation 1 9 859 0 0 1 1 59 1 1 140
  Human resources and mobility 32 113 4.305 3 5 1 1 71 3 3 10 13 332
  Research infrastructures 4 56 39.724 2 4 807 1 1 642 1 1 1.565 3 13 7.929
  Science and society 18 91 6.134 3 9 180 1 1 56 3 3 85 1 3 424 9 17 1.487
Euratom 23 233 38.525 12 25 4.295 9 14 1.072 1 1 73 11 29 4.256
Total 483 5.584 1.380.143 173 290 90.540 17 23 4.058 61 74 8.304 95 144 39.101 342 974 286.294
DE - GermanyDK - Denmark
Table 3c: FP6 Contracts signed in 2003
Priority Area
EU25 - Member States BE - Belgium
Participation & Contribution by Priority Area & Country
CZ - Czech RepublicCY - Cyprus
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No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros
  1. Life sciences, genomics and biotechnology for health 6 6 3.124 21 35 10.465 2 2 694 34 73 27.091 4 4 825 5 7 1.803
  2. Information society technologies 77 142 24.672 94 227 48.139 4 4 194 115 354 89.567 25 34 5.545 26 34 9.190
  3. Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional 
materials and new production processes and devices 3 4 977 15 22 5.168 25 50 13.028 4 6 2.796
  4. Aeronautics and space 5 7 1.478 3 5 1.825 6 37 27.388 3 4 528
  5. Food quality and safety 2 3 493 7 10 1.648 1 1 16 10 14 2.803 2 3 122 5 7 2.819
  6. Sustainable development, global change and ecosystems 13 22 4.611 16 33 10.309 1 2 433 23 49 18.875 4 6 692 4 5 879
  7. Citizens and governance in a knowledge-based society 1 2 1 7 1 1
  Policy support and anticipating scientific and technological needs 6 7 778 13 20 2.303 3 3 183 16 27 3.575 9 10 408 4 4 828
  Horizontal research activities involving SMEs 5 12 995 14 39 2.345 1 1 47 8 13 1.307 5 8 461 3 4 235
  Specific measures in support of international cooperation 1 1 40
  Support for the coordination of activities 1 1 32 6 7 1.094 1 1 240 15 18 11.169 1 1 6 5 5 507
  Research and innovation 1 1 122 1 1 137 1 1 49
  Human resources and mobility 4 13 235 7 8 40 1 1 9 13 1.888 1 1 1 1
  Research infrastructures 1 1 851 2 2 1.268 3 6 9.848 1 1 240
  Science and society 3 5 321 1 1 13 3 3 116 9 14 1.295 2 2 436
Euratom 2 2 15 9 23 3.763 12 38 12.547 5 7 164 1 1 188
Total 128 225 38.580 210 435 88.502 17 18 1.922 288 715 220.559 61 79 8.948 61 78 19.774
IE - IrelandHU - HungaryFR - France
Participation & Contribution by Priority Area & Country
EE - EstoniaES - Spain
Priority Area
EL - Greece
Table 3c (continued): FP6 Contracts signed in 2003
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No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros
  1. Life sciences, genomics and biotechnology for health 27 63 18.076 1 1 210 19 29 15.087
  2. Information society technologies 113 310 64.768 3 3 55 6 7 353 3 3 207 4 4 153 67 102 28.712
  3. Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional 
materials and new production processes and devices 20 42 8.949 10 17 3.609
  4. Aeronautics and space 5 15 5.888 3 5 4.282
  5. Food quality and safety 8 19 3.355 1 2 9 20 3.105
  6. Sustainable development, global change and ecosystems 19 34 7.148 2 3 389 3 3 212 1 1 673 1 1 93 20 34 12.141
  7. Citizens and governance in a knowledge-based society 1 5 1 4
  Policy support and anticipating scientific and technological needs 14 21 2.622 1 2 29 1 1 107 1 1 133 16 33 4.971
  Horizontal research activities involving SMEs 10 27 2.375 1 1 10 2 2 97 3 5 725
  Specific measures in support of international cooperation
  Support for the coordination of activities 3 4 401 2 2 128 2 2 187 3 3 141 1 1 5 16 19 3.464
  Research and innovation 1 1 188 1 1 19
  Human resources and mobility 10 13 69 1 1 33 6 7 49
  Research infrastructures 3 5 4.028 1 1 360 3 6 2.213
  Science and society 6 8 476 1 1 32 4 5 358
Euratom 6 10 1.646 9 13 2.069
Total 245 576 119.801 11 13 675 17 19 1.526 9 9 1.342 6 6 251 187 300 80.806
NL - NetherlandsMT - Malta
Participation & Contribution by Priority Area & Country
LT - Lithuania LU - Luxembourg
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Table 3c (continued): FP6 Contracts signed in 2003
Priority Area
IT - Italy LV - Latvia
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No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros
  1. Life sciences, genomics and biotechnology for health 10 17 5.169 6 6 670 5 7 1.657 1 1 420 3 4 501 7 8 2.170
  2. Information society technologies 51 75 18.610 32 41 4.277 30 55 4.855 3 3 9 15 18 2.477 38 64 15.272
  3. Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional 
materials and new production processes and devices 10 13 2.866 5 6 1.121 3 5 958 1 1 166 2 2 314 8 9 3.226
  4. Aeronautics and space 2 3 951 1 1 78 3 3 929 1 1 124
  5. Food quality and safety 4 4 653 8 13 1.275 3 3 1.011 2 3 150 5 6 1.200
  6. Sustainable development, global change and ecosystems 15 23 5.634 12 25 2.761 4 8 1.056 1 1 13 1 1 201 11 20 8.092
  7. Citizens and governance in a knowledge-based society 1 1 1 2 1 1
  Policy support and anticipating scientific and technological needs 7 10 1.119 7 8 422 3 3 245 6 6 353 1 1 77 5 5 1.011
  Horizontal research activities involving SMEs 4 11 1.343 3 4 412 3 9 656 3 7 482 2 4 337 2 6 514
  Specific measures in support of international cooperation
  Support for the coordination of activities 10 11 2.802 3 3 199 2 2 280 1 1 41 3 3 128 9 10 2.688
  Research and innovation 1 1 81 1 1 64
  Human resources and mobility 2 2 206 4 4 124 1 3 200 1 1 2 3 253
  Research infrastructures 1 1 648 2 5 1.146
  Science and society 2 2 128 1 1 42
Euratom 4 4 346 1 1 2 2 28 5 5 261 3 4 76 6 10 1.353
Total 123 177 40.474 86 119 12.608 60 102 11.876 24 29 1.958 31 38 4.112 95 143 35.904
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SK - Slovakia SI - Slovenia
Table 3c (continued): FP6 Contracts signed in 2003
Priority Area
AT - Austria PL - Poland
Participation & Contribution by Priority Area & Country
PT - Portugal FI - Finland
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  1. Life sciences, genomics and biotechnology for health 15 24 12.783 31 97 43.030
  2. Information society technologies 52 105 19.270 123 337 82.637
  3. Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional 
materials and new production processes and devices 13 21 7.097 18 30 8.368
  4. Aeronautics and space 2 6 4.513 5 20 11.027
  5. Food quality and safety 5 11 2.269 9 30 10.467
  6. Sustainable development, global change and ecosystems 14 29 7.267 28 61 18.843
  7. Citizens and governance in a knowledge-based society 1 5
  Policy support and anticipating scientific and technological needs 10 12 1.352 21 34 5.272
  Horizontal research activities involving SMEs 2 6 478 17 54 5.248
  Specific measures in support of international cooperation 1 1 79 1 1 80
  Support for the coordination of activities 11 14 2.286 10 11 3.817
  Research and innovation
  Human resources and mobility 2 2 14 18 805
  Research infrastructures 2 2 2.329 3 7 5.852
  Science and society 2 2 152 10 14 534
Euratom 7 11 1.067 12 33 5.307
Total 138 246 60.942 303 752 201.287
Participation & Contribution by Priority Area & Country
SE - Sweden UK - United Kingdom
Priority Area
Table 3c (continued): FP6 Contracts signed in 2003
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No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros
  1. Life sciences, genomics and biotechnology for health 2 2 313 1 1 148 1 1 165
  2. Information society technologies 25 37 4.420 6 6 681 2 2 134 13 13 618 11 16 2.986
  3. Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional 
materials and new production processes and devices 4 5 650 2 3 467 2 2 183
  4. Aeronautics and space 1 1 127 1 1 127
  5. Food quality and safety 4 7 208 1 1 2 3 11 3 3 197
  6. Sustainable development, global change and ecosystems 8 12 1.079 3 5 618 4 4 243 3 3 217
  7. Citizens and governance in a knowledge-based society
  Policy support and anticipating scientific and technological needs 4 5 213 2 2 36 2 2 77 1 1 100
  Horizontal research activities involving SMEs 3 3 69 2 2 29 1 1 41
  Specific measures in support of international cooperation 4 20 1.309 3 16 1.159 1 4 150
  Support for the coordination of activities 3 6 257 1 1 5 2 3 99 2 2 153
  Research and innovation 1 1 53 1 1 53
  Human resources and mobility
  Research infrastructures
  Science and society 3 4 137 1 1 34 2 2 67 1 1 37
Euratom 4 8 102 2 3 25 4 5 78
Total 66 111 8.938 18 21 1.427 3 3 282 38 55 3.204 24 32 4.024
Table 3c (continued): FP6 Contracts signed in 2003
Priority Area
RO - Romania
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HR - CroatiaCandidate Countries BG - Bulgaria
Participation & Contribution by Priority Area & Country
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No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros No. No. '000 Euros
  1. Life sciences, genomics and biotechnology for health 30 56 4.420 1 2 600 3 5 1.818 25 38 9 11 2.002
  2. Information society technologies 103 215 20.002 4 4 254 1 1 132 23 30 4.075 78 120 38 60 15.541
  3. Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional 
materials and new production processes and devices 16 21 468 4 4 293 10 15 2 2 176
  4. Aeronautics and space 3 3 937 2 2 234 1 1 704
  5. Food quality and safety 8 15 4.422 5 7 1.794 2 4 1.868 4 4 760
  6. Sustainable development, global change and ecosystems 21 44 2.919 2 2 301 7 8 2.277 15 31 3 3 341
  7. Citizens and governance in a knowledge-based society 1 9 1 3 1 5 1 1
  Policy support and anticipating scientific and technological needs 11 17 1.242 6 8 1.088 7 7 2 2 155
  Horizontal research activities involving SMEs 5 9 542 5 9 542
  Specific measures in support of international cooperation
  Support for the coordination of activities 14 20 1.764 4 4 320 11 12 1.430 3 3 1 1 14
  Research and innovation
  Human resources and mobility 5 9 3 3 2 5 1 1
  Research infrastructures 1 3 2.755 1 3 2.755
  Science and society 1 1 11 1 1 11
Euratom 10 13 167 1 1 10 12 167
Total 229 435 39.651 11 12 1.475 1 1 132 72 93 13.561 154 243 4.791 62 86 19.692
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Participation & Contribution by Priority Area & CountryTable 3c (continued): FP6 Contracts signed in 2003
Priority Area
LI - Liechtenstein
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Associated Countries IS - Iceland CH - Switzerland IL - IsraelNO - Norway
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  1. Life sciences, genomics and biotechnology for health 10 14 3.066 2 2 101 1 1
  2. Information society technologies 40 75 5.857 4 4 50 2 7 1.499 5 6 7 9 321 1 2 282
  3. Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional 
materials and new production processes and devices 3 5 304 1 2
  4. Aeronautics and space
  5. Food quality and safety 4 4 298 1 1
  6. Sustainable development, global change and ecosystems 10 18 1.770 1 2 56 2 2 1 1 33
  7. Citizens and governance in a knowledge-based society
  Policy support and anticipating scientific and technological needs 2 2 85
  Horizontal research activities involving SMEs 1 1 38
  Specific measures in support of international cooperation 1 3 133
  Support for the coordination of activities
  Research and innovation
  Human resources and mobility
  Research infrastructures
  Science and society 1 2 19
Euratom 1 1 22
Total 73 125 11.593 6 6 151 3 9 1.555 8 9 9 12 321 2 3 315
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Table 3c (continued): FP6 Contracts signed in 2003
CN - China IN - India
Participation & Contribution by Priority Area & Country
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Priority Area
AU - Australia BR - Brazil CA - CanadaThird Countries
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  1. Life sciences, genomics and biotechnology for health 1 1 300 2 2 697 1 1 2 2 483
  2. Information society technologies 4 4 8 9 851 15 16 2.644
  3. Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional 
materials and new production processes and devices 1 1 304 2 2
  4. Aeronautics and space
  5. Food quality and safety 1 1 214
  6. Sustainable development, global change and ecosystems 4 4 1.032 2 2
  7. Citizens and governance in a knowledge-based society
  Policy support and anticipating scientific and technological needs 1 1 85 1 1
  Horizontal research activities involving SMEs 1 1 38
  Specific measures in support of international cooperation 1 1 44
  Support for the coordination of activities
  Research and innovation
  Human resources and mobility
  Research infrastructures
  Science and society 1 1 12
Euratom 1 1 22
Total 5 5 300 19 20 3.243 21 22 2.644 4 4 540
Participation & Contribution by Priority Area & Country
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Priority Area
US - United States ZA - South AfricaJP - Japan RU - Russian Federation
Table 3c (continued): FP6 Contracts signed in 2003
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